











「 分 別 瑜 伽 品 」 は、 ヨ ー ガ の 一 つ で あ る 奢 摩





























































































































（法蔵館 ,1957 年 , pp.34-41）。
２）Louis de la Vallee Poussin,
Madhyamakavṛtt iḥ,  Mūlamadhyamakakārikās 
（Mādhyamikasūtras）de Nāgār juna,  avec  la 
Prasannapadā  Commenta i re  de  Candrakī r t i , 
Bibliotheca Buddhica Ⅳ,（Reprint）Biblio Verlag, 
Osnabruck, 1970, p.492.
（大学院仏教学研究科博士後期課程仏教学専攻）
